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4へルンにまつわ ，ーる貴重な資料に 挨拶を灯った後， 本学の概要を説明しました。引
見入る日本学術 ー
会議第5常置委 き続き， 平田克館長(人文学部教授)から， へル
員会委員

























これは， 8月 2 日(月)から始まった上記講習
で「図書の整理」及び「学校図書館の利 用指導」
企 秋元専門員か ら 図書館の概要を説明
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など 3 科目 4 単位の講義の受講を終えた受講者が
研修の実を上げるための実地研修として， 実施さ
















。利用時間 月~金曜日の午前 9 時から午後5時
まで
O利用 方法 備付けのビデオ・ リスト及び空ケー
スから希望のビデオを選び， 閲覧カ
ウンターに申し込んでください。
。設 備 本 館
じ>大型映像用 ブース(29イン チ，
4座席) 1台
個人用 ブース(15イン チ) 4台 .6.2階自由閲覧室内に設置されたビデオコーナー
タ イ ト Jレ 本数 摘 要
メカニカル・ユニバース(前期コース) 16 物理学の原理をコンビュータ・ グラフィックスで再 現
メカニカル・ユニバース(後期コース) 12 11 
スーパーセンス (BBC) 6 最新 の映像テクニックで動物や昆虫の知覚の謎を解明
工学の挑戦(英語版〕 1 アメ リカ・カンサス市で起こり， 死者100名を出したつり橋港下事故を基に，科学の限界について考証
緑の都市計画 (文部省選定) 1 都市の近代化と緑化の共存の可能性を採る
映像でつづ‘る20世紀世界の記録 30 ①20世紀の幕開け(1900-1904年)から， @地球時代の幕開け(1987-1990年)まで
映像でつづる昭和史(NHK) 4 ①昭和克年-16年， ②昭和16年-20年， ③昭和20年-35年， ④昭和35年~平成元年 2月
映像でつづ、る昭和の記録(NHK) 32 ①幕あける昭和の時代，②“銀座の柳"と軍靴の響き， ⑬安保闘争と局度成長，@昭和から平成へ(他)
新世界紀行(TB 8) 32 アマゾン 大紀行/英雄伝説ナポレオン街道/ マヤ巨大遺跡群/極北の大河ユーコン(他)
21世紀の都市戦略(シンポジウム) 3 建築家， 経済人類学者等による シンポジウム
NHK英会話入門 6 監修・指導=小川邦彦. スキットのすべてを現地アメリカで取材
新 NHK英会話入門 6 監修・指導=小川邦彦. アメリカ現地ロケによるスキットとロールプレイを豊富に収録
小川邦彦とマーシャのベストヒット英会話 10 好評を博した<NHK テレビ英会話1>から60レッスンを再編成
図書館の達人 3 利用者のための図書館活用術 図書館の機能/ 文献探索の基礎/雑誌記事への調べ方
毎日 世界美術館 12 ルネッサンス絵画から印象派までの美術史
空からマップ TOKY023 23 東尽23区のすべてを空からコレクション
モーツアルトの風景 6 モーツアルトの楽曲と彼にちなむヨーロッパの風景を映像で綴る
歩くスキー入門 1 平地を歩くスキーの技法を初心者向けに解説
ターン の王道 1， 11 2 スキー技法. ①3930回のショートターン， ②710回のロン グターン
試合に勝つダブルス 2 テ ニス技法. ①効果的な練習編， ② フォーメーション と戦略編
エイズとともに エイズの正しい知識を伝え， 感染者がエイズとともに則向きに生きる社会を紹介
エイズ・HIV感染症 HIVウィルスが人聞の免疫、ンステムを破壊しエイズを引き起こす過程を解明
インディジョーンズ/最後の聖戦 1 '84米118分.監督:8.スピルパーグ. 出演:ハリソン・フォード. インディシリ ズー第2弾
インディジョーンズ/魔宮の伝説 1 '89米126分.監督:8 スピルパーグ. 出演:ハリソン・フォーに '89年度アカデミー音響効果賞
ゴースト/ ニューヨークの幻 '90米127分.監督:J.ザッ カー. '90年度アカデミー賞2部門
スティン グ 1 '73米129分. 出演:ポ ール・ニューマン . '73年度アカデミー賞7部門
ティファニーで朝食を l '61米114分. 出演 オードリーへップパーン. 名曲「ムーン・リバー」は'61年度アカデミー主題歌賞
シェーン 1 '53米118分監督. ジョージ・スティープンス. 出演:アラン ・ラッ ド. 西部劇の名作
天井桟敷の人々 2 '45仏190分監督・ マル セル・カルネ， 出演:アルレッ テ イ， 世界映画史上の金字犠


















① 正確な誌名が不明でも， キーワー ドで検索で
きます。
② 論文の引 用文献リストでは， よく雑誌名の省
略形が使われます。 CD-ROM版なら， フル・
スペリングが分からなくても， I ch em* ph ys* 
lettりというように前方一致記号付)を使っ
て検索すれば， ちゃんと ICh emical ph ysics 
lettersJがヒットします。

































































































分類番号: 379， + 379 







その他にも， 生涯学習カ レッジの提供する， 視
聴覚教材情報， 施設情報， 講師・ 指導者情報， 学





は， 参考カ ウンターの説明書を御覧になるか， ま
たは係員に御相談ください(学術情報係 内線
2636)。
利用時聞は， 月曜~金曜の午前 9 時�12時， 午
後 1 時�5時までです。
一--- 附属図書館統計(平成2年度~平成4年度) 一一一
区 分 平 成 2 年度 平 成 3年度 平 成 4 年度
502，270間 515，292冊 528， 689冊
蔵 書 洋 227， 678冊 237， 572冊 244，854冊
言十 729，848冊 752，864冊 間
平日 7，975 種 8，468 種 8，722 種
所 蔵 雑 誌 数 洋 4， 159 種 4，269 種 4，343 種
計 12，134 種 12，737 種 13，065 種
15， 325冊 13， 022冊 13， 397冊
年 間 受 入 数 洋 8，090冊 9，894冊 7，282冊
計 23，415間 22， 916冊 20， 679冊
平日 4，027 種4， 615 部 4，345 種 5，167 部 4，520 種 5，400 部
年間受入 雑 誌 数 洋 1， 679 種 1，812 部 1，707 種1，852 部 1， 703 種 1，842 部
計 5，706 種 6，427 部 6，052 種7，019 部 6，223 種7，242 部
年間製本冊 数及び
冊 数 5，945冊 5， 517冊 5，272間
金 額
金 額 8， 308，000円 8，406，000円 8， 399， 000円
学 生 6， 339人 6，443人 6， 625人
奉仕対 象 者 数
教職員 781人 791人 798人
年 間 入 館 者 数
時間内 163， 691人/開館 290 日 156，962人/開館 293 日 155， 977人/開館 249 日
本 館
時間外 34，954人/開館 216 日 34，049人/開館 205 日 30， 122人/開館 180 日
年 間 入 館 者 数
時間内 40，132人/開館 290 日 46，852人/開館 293 日 45，851人/開館 249 日
工学専門図 書 室
時間外 1，243人/開館28 日 1，468人/開館 28 日 5，078人/開館 115 日
l 年間館外貸出間 数
学 生 15，421人 29，877冊 16，803人 32， 405間 17，274人 33，298冊
本 館
教職員 3，817人 27，396冊 3， 931人 22，828冊 3， 534人 23，457冊
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区 分 平成2年度 平成3 年度 平成 4 年度
年間館外貸出冊数
�主t与- 生 6， 182人 11， 432冊 6，442人 11， 564冊 6， 116人 10，669冊
工学専門図 書 室
教 職 員 2，642人 4， 918間 2， 722人 5， 537冊 2，688人 5，410冊
学 生 2， 735 件 3， 120 件 16， 918 件
�モ，. 考 業 務
利用者件数 教職 員 2， 133 件 2，845 件 6，310 件
(利 用者別)
学 外者 2，022 件 2， 150 件 3， 562 件
文献所在 6，203 件 6， 994 件 24，238 件調 査
喪=- 考 業 務
利 用者件数 事実調査 74 件 76 件 1，888 件
(業務内容別)
利用指導 6 13 件 1，045 件 664 件
圏内 102冊 224冊 300問
貸
相 互 貸 借
国外 O冊 O冊 O冊
現 物 相互貸借
圏内 39冊 41冊 39冊
借
国外 O冊 43冊 O冊
pすιム 内 3，213 件 19， 102枚 3，637 件 21，064枚 3， 143 件 23， 550枚
文 献 複 写 受託 2，022 件20，209枚 2， 150 件 19， 781枚 3，062 件28，269枚
学外
依頼 1，629 件 14， 398枚 1，874 件 20， 329枚 2， 019枚25， 242枚
総 数 28人 28人 27人
図 書 館 職 員 数 定 員 20人 20人 19人
定員 外 8人 8人 8人
図書館職員 1人当
定 員 356人 362人 391人
l奉仕対象者数 定員 外 254人 258人 275人メ日色、 む




1 1 開館時間及び 休館日を変更するため， 所要事項を改める 0 1 
1 2 情報検索の利 用に伴い， 所要事項を定める。 i 
〆一一 一 制定年月 日 一 ー







第 3 条 図書館の開館時間は， 次のとおりとする。i第3 条 図書館の開館時間は， 次のとおりとする。
(1)平 日 午前 8 時30分から午後 8 時まで
(工学専門図書室は午前 8 時 30分
から午後 5 時まで)
(2)土曜日 午前 8 時30 分から午後4 時 30 分まで
(工学専門図書室は午前 8 時 30分
から午後 3 時30分まで)
(1)平 日 午前 8 時 30分から午後8 時 30 分まで
(工学専門図書室は午前 8 時30分
から午後 7 時まで)
(2)土曜日 午後O時 30 分から午後4 時 15分まで
2 前項の規定にかかわらず， 館長が必要と認めI 2 前項の規定にかかわらず， 館長が必要と認め
たときは， 開館時間を変更する ことができる。 I たときは， 開館時間を変更する ことができる。
( 休館日)
第4 条 図書館の 休館日は， 次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律( 昭和 23年法律第
178号)に規定する 休日
(3) 本学創立記念日( 5月31日)
(4) 12月28日から翌年 1月 4日まで
(5) 館長が特に必要と認めた日
( 休館日)




(3) 国民の祝日に関する法律( 昭和 23年法律第
178号)に規定する 休日
(4) 本学創立記念日(5月31日)
(5) 12月28日から翌年 1月 4 日まで
(6) 館長が特に必要と認めた日
(情報検索)
第18条の 2 本学の職員は， 教育・研究上必要と
するときは， 所定の手続を経て 情報検索を図書
館に依頼又は利用する ことができる。
2 情報検索について必要な事項は， 別に定める o
f一附 員IJ------
{ この規則は， 平成5年 4月 1 日から施行するジ
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一一一 富山大学附属図書館利用内規の一部改正 一一一
/一 一 一一改 正 理 由一 ー -
1 1 開館時間の変更により， 所要事項を改める。 1 
:， 2 教養部の廃止及び科目等履修生の図書館利用のため， 所要事項を改める。 I
/一 一 ー 制定年月 日 ー ー





































































コ I: ! I事 務 局1 12 1 学 生 部





コ ド 身 分
11 学
大
部 学 生12 学院学生
B 113 専攻科学生
14 研 究 生
所 15 聴 講 生
15 特別聴講生
属 15 外国人留学生21 教 官21 非
事



















コ ド 所 属
A 101 人文学 部
02 教 育 学 部
所 03 経済学 部
04 理 学 部
属 05 工 学 部
11 事 務 局劃E












|諜議号| | ※ |利用者番号1011111111111
| 所属コード | | ※ |新年月日 1
左A欄のコ-�番号を記入して下さ凡














f【ー一制 定理由一一 ー 1 
l情報検索の利用について， 必要な事項を定める。 i 
第1条 この内規は， 富山大学附属図書館利用規





















































オンラインプリント受領| 印 | オフラインプリント受領 | 印
年 月 日 方法 団員特
料 金 言十 算





1. Encyclopedia of library and information 
science. v. 50 -5 1  
2 .  Th e International wh o's wh o. '92 -93 
3 .  Wh o's wh o in America. 47 th ed. 
4 .  Wer ist Wer? bd. 31 
5 .  Th e Times atlas of th e world. 
6 .  Women's studies encyclopedia. v. 3 
7 .  Encyclopedia of legal information source. 
8 .  Solid state ph ysics. v. 46 
9. Annual bibliograph y of English language 
& literature. v. 63 
10 . Th e Compact Oxford english dictionary. 
11. Th e year's work in english studies. v. 70 
12 . CnoBaph COBpeMeHHoro PyccKoro. 
13 . 学術雑誌総合目録 和文編
14 . 国立国会図書館蔵書目録 昭和61-平成2年
15 . 国立国会図書館所蔵洋図書目録 1986-90 
16 . 国立国会図書館所蔵国内逐次刊行物目録
平成3年末現在
17 . 国立国会図書館蔵書目録洋書編 著者名索引
18 . 図書館法規基準総覧
19 . 全国図書館案内
20 . ブックページ 1992 
2 1. 書誌年鑑 '92 
22 . 日本書籍総目録
23. ブリタニカ国際年鑑 '92 
24 . 朝日年鑑 '92 
25 . 時事年鑑 '93 
26 . 中国年鑑 '91-92 
27 . 韓国年鑑 '92 
28 . 大学研究所要覧 '92 
29 . 全国各種団体名鑑 '93 
30 . 日本新聞年鑑 '92 
31. へーゲル 用語事典
32 . マルクス事典
33 . 発達心理学 用語事典
34 . 聖書思想事典
35 . 世界史大年表
36. 中国歴史学年鑑 199 1  
37 . 人事興信録 37th 
38 . 中国人名事典
39 . ロシア地域( 旧ソ連)人名事典




44 . 地 方自治事典
45 . 東京に関する文献目録 雑誌文献編
46. 岩波大六法 5年版








55 . 和英活用国際法務 用語辞典
56 . 会計全書 4年版
57 . 会社総鑑 未上場会社版 '92
58 . 財務・金融小辞典
59 . 証券実務辞典 株式編
60 . 証券実務事典 債券・投資編
61. 日本統計年鑑 42 回
62 . 社会学事典
63. 新社会学辞典
64 . 労働法全書 4年版
65 . 労働総覧 4年版
66. 昭和災害史年表事典 2 










76. 数値計算ハン ド ブック
77 . 物理学辞典
78 . 学術 用語集 物理学編
79 . 化学 用語辞典





85 . レッ ドデーターアニ マノレズ日本絶滅危機 動
物図鑑
86. 世界大博物図鑑 1-5 
87 . 医事法ポケット辞典
88 . 精神 医学事典
89 . 食品衛生ハン ド ブック
90 . 環境問題情報事典




95 . 国際連合貿易統計年鑑 '90 
96 . 美術家索引 西洋
97 . 富山県芸術文化人名鑑
98. 美術名典 91-92

















1 16 . ハングル標準語と表記法辞典





122 . 英語類語 用法辞典
123 . ドイツ語語原小辞典
12 4. 中高 ドイツ語小辞典
125 . 研究社新スペイン語辞典
126 . 岩波 ロシア語辞典
127 . 講談社和露辞典
128 . 東京文学地名辞典
129 . 新編国歌大観 10 
130 . 連句辞典
(工学専門図書室)
131 . McGraw-Hill encyclopedia of science & 
tech nology. 
132 . Encyclopedia of materials science & 
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tech nology. 
133 . Advances in ch emical engineering. v. 18 
134. Adcances in drying. v. 5 
135 . コンビュータ画面作成ハン ド ブック
136 . 物理学辞典
137 . 物理学ハン ド ブック
138 . NMR ハン ド ブック
139 . 微粒子ハンド ブック
1 40 . 熱物性ハンド ブック
141 . 液晶辞典
142 . 図解生物学データ ブック
143. 原色牧野植物大図鑑 正・続
144. 機能材料辞典
1 45 . 工場 情報化事典 計画編
146 . 学術 用語集 電気工学編
147 . 電気百科事典
1 48 . 大電流工学ハン ド ブック
1 49 . 電子通信 用語辞典




新規購入雑誌 2 0. Financial management 
1.  Agribusiness 21 . GmbH -rundsch au 
2 .  Agricultural economics 22 . Hydrocarbon processing 
3. Aph asiology 23. M. A. H. COOP CepHaH MexaHH )l{H江K
4. Central banking OCTH H ra3a 
5. Th e European work and organization 24 . 1. B. M. Journal of research and develop-
psych ologist ment 
6. 1. E. E. E. Transactions on computer-aided 25. 1. E. E. E. Transactions on circuits and 
design systems. I， Fundamental th eory and appli-
7. International journal of accounting cations 
8 .  Island arc 26.  International journal for numerical meth -
9. Journal of ch ild language ods in fluids 
1 0. Journal of global optimzation 27 . International studies of management and 
11 . Journal of manufacturing systems organization 
12 . Journal of visualization and computer 28 . Journal of ch emical and engineering data 
animation 29 . Journal of combinatorial th eory. Ser. A 
13. Nuclear ph ysics. B， Proceedings supple- 30. Journal of combinatorial th eory. Ser. B 
ments 31 . Journal of economics and business 
14 . Planning review 32 . Journal of economics and management 
15 . Revue d'h istoire des ch emins de fer strategy 
購入中止雑誌
1.  Algebra and logic 
2 .  Algebra universalis 
3 .  Annales de I'institut fourier 
4. Applied math ematics letters 
5 .  Applied psych ological measurement 
6. Atti della accademia nazionale dei lincei. 
memorie lincee. Ser. 9 matematica e appli・
cazlOm 
7. Atti della accademia nazionale dei lincei. 
memorie lincee. Ser. 9 scienze fisich e e natu­
rali 
8 .  Atti della accademia nazionale dei lincei. 
memorie lincee ; Classe di scienze fisich e. 
Math ematich e e naturali. Rendiconti. Ser.9 
9. Bulletin of th e London math ematical so・
clety 
1 0. Th e Business lawyer 
11 . Business strategy review 
12 . Ch emical engineer 
13 . Ch emical engineering research & design 
14 . Comparative criticism 
15 . Continental bank journal of applied cor-
porate finance 
16. Ekologia 
17 . Electro-and magnetobiology 
18 . Euromoney 
19 . Fibonacci quarterly 
33 . Journal of educational research 
34. Journal of graph th eory 
35 . Journal of materials research 
36 . Journal of recreational math ematics 
37 . Journal of peace research 
38 . K -th eory 
39 . KTS Zeitsch rift fur Insolvenzrech 
4 0. Linguistic analysis 
41 . Long range planning 
42 . Math ematica scandinavica 
43 . Mind and language 
44. Month ly notices of th e royal astronomi-
cal society 
45 . Ph ilosoph ia math ematica. 2 nd ser. 
46. Ph otosynth etica 
47 . Processing 
48 . Readers' guide to periodical literature 
49 . Rivista delle societa 
50 . Statistics & probability letters 
51 . Studia bioph ysica 
52 . Tetrah edron: Asymmetry 
53 . UMAP Journal 
54 . Ukrainian mathematical journal 
55 . Zeitsch rift fur Wirtsch aftsrech t : ZIP 
56 . Zeitsch rift fur Unterneh mens-und Gesell­
sch aftsrech t 





期 日 平成5年 4月22日 -23日
場 所 新潟厚生年金会館
- 平成5年 度第1 回附属図書館商議会
期 日 平成5年 4月27日
場 所 附属図書館会議室
-第62 田富山県図書館協会定期総会
期 日 平成5年 5月27日
場 所 富山県立図書館
- 平成5年度第2 回附属図書館商議会
期 日 平成5年 6月 1 日
場 所 附属図書館会議室
- 平成5年度国立大学附属図書館事務部課長会議
期 日 平成5年 6月 8 日
場 所 東京医 科歯科大学
-第40 回国立大学図書館協議会総会
期 日 平成5年 6月23日-24日
場 所 徳島県郷土文化会館
- 平成5年 度第 3 回附属図書館商議会
期 日 平成5年 6月29日
場 所 附属図書館会議室
- 平成5年 度目録システム講習会(地域講習会)
期 日 平成5年 7月12日 -16日
場 所 富山医科薬科大学附属図書館
富山大学附属図書館
- 平成5年 度第4 回附属図書館商議会




館 長 藤 田 宏 経済学部 鈴 木 基 史
人文学部 松 崎 平 理 学 部 =Ek 1 田 範 夫
人文学部 岸 田 文 隆 理 学 部 山 田 恭 司
教育学部 瀧 揮 弘 工 学 部 E芭回ヨ 山 豊 正
教育学部 横 山 泰 f丁 工 学 部 村 井 忠 実E
経済学部 嗣 津 晃 一 事 務 長 奥 村 喜代志一
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